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الملخص:                             
تع��د فل�ص��فة الفكرة م��ن اأهم مراحل الت�ص��ميم المعماري، وتعتمد في ن�ص��وئها على م�ص��ادر اإله��ام متعددة، منها 
الطبيع��ة، والعمارة، والتراث، والأدوات، واللغات، والفل�صف��ات الفكرية، والح�صارات، والثقافات المختلفة لدى 
ال�صع��وب. وخ��لال مراح��ل التاريخ المختلف��ة كانت الطبيعة ه��ي الم�صدر الأك��ر اأهمية للا�صتله��ام الت�صميمي، 
وا�صتف��اد منه��ا الإن�صان على م�صتوى ال�صناع��ة، والبناء، والفن، والريا�صيات، والفل��ك، و�صتى العلوم المختلفة. 
وليزال الإن�صان يحاول التنقيب فيها ليعرف اأ�صرارها الكامنة، ويتعلم منها ما يفيد في �صوؤون حياته اليومية. 
وتع��د العمارة من اأك��ر العلوم احتكاكا بالطبيعة واقتبا�صًا منها، في مختل��ف تفرعاتها، كالت�صميم، والإن�صاء، 
وم��واد البناء التي ت�صتفيد وت�صتلهم منها اأفكارها المختلفة. ويعتبر المعماريون الطبيعة الملهم الأول لأفكارهم 
الت�صميمي��ة، وتتباي��ن طرق تعاملهم معها، اإما بالنقل، اأو المح��اكاة، اأو التجريد. ويعد ال�صكل المعماري الم�صتلهم 
تجريدي��ا م��ن الطبيعة من اأكر الأ�صكال بريقا وجذبا للمتلقي لق��راءة محتواه الت�صميمي الغام�ش والمده�ش، 
ب��ل اإن بع ��ش المب��اني الم�صممة بهذا الأ�صل��وب اأ�صبحت رمزا واأيقونة تع��رف بها هذه البلدان، ك��دار الأوبرا في 
�صي��دني. اأم��ا العمارة في العالم العربي عموما واليمن على وجه الخ�صو ��ش فاإنها تعاني من �صحة هذه النماذج 
الفري��دة والم�صتلهم��ة من الطبيعة، واإن وج��دت في بع�ش الأقطار العربية فتكاد تع��د بالأ�صابع، ف�صلا عن اأنها 
م�صمم��ة من معماريين غربيين، وبع ��ش هذه النماذج الم�صتلهمة من الطبيعة ت�صتله��م بطريقة النقل والتقليد، 
الأمر الذي ي�صاهم في ت�صوية هذا الأ�صلوب المعماري، ويجعل الم�صممين يحاولون البتعاد عنه خوفا من الف�صل 
الن��اتج م��ن �صع��ف عملي��ة ال�صتلهام، لع��دم وجود اإط��ار عام متكام��ل لكيفية ا�صتخ��دام التجري��د المعماري في 
ال�صتلهام الت�صميمي للاأفكار المعمارية وهنا تكمن الم�صكلة البحثية.
الكلمات المفتاحية: ال�صتلهام، التجريد المعماري، الطبيعة، الم�صدر، ال�صكل.
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Geometric Abstraction in the Architectural Inspiration of Nature 
(Vision of Design Assimilation)
Abstract:
The philosophy of the idea is one of the most important stages of architectural 
design. It is based on many sources of inspiration, such as nature, architecture, 
heritage, tools, languages, intellectual philosophies, civilizations and different 
cultures among the peoples. During the different stages of history, nature 
was the most important source of inspiration for design. Art, mathematics, 
astronomy and various different sciences, and man is still trying to excavate 
in order to know its inherent secrets and learn from them what is useful in the 
affairs of his daily life, and architecture is one of the most scientific science 
of nature and the deduction of nature. The architectural form inspired by 
abstract nature is one of the most glamorous and attractive forms for the 
recipient to read its mysterious and surprising design content, and some 
buildings designed in this way have become a symbol and icon known by these 
countries, such as the Sydney Opera House. Architecture in the Arab world 
in general and Yemen in particular, suffer from the scarcity of these unique 
and inspired models of nature, and in some Arab countries, they are almost 
finger-shaped. Western architects design them. Some of these models are 
inspired as transport and Tradition. Which contributes to the dissolution of this 
architectural style, and makes the designers try to move away from it. For fear 
of failure resulting from the weakness of the process of inspiration. Because 
there is no general framework. For how to use architectural abstraction in 
the inspired design of architectural ideas (and here is the research problem). 
In order to achieve this objective, the descriptive analytical approach was 
applied to the process of architectural abstraction and comparative analysis 
of different projects to produce a general framework for understanding and 
understanding how abstraction is used in the process of design inspiration 
of nature. The importance of research lies in the discussion of abstraction in 
architecture in general and architectural design in particular. In addition, its 
multiple roles in different design practices to lay the foundations and rules for 
understanding how abstraction can be used to draw inspiration from nature, 
for the designer to take advantage of them in the production of designs that 
meet different human needs.
Keywords: Abstraction, Inspiration, Creative thinking, Nature, Shape.
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1. المقدمة:
الت�صميم المعماري هو الركيزة الأولى في عملية البناء، وهو يتاأثر بكثير من المعطيات الثقافية، والتكنولوجية، 
والق��درات الذاتي��ة ل��دى الم�صم��م. ولطالم��ا �صكل��ت الطبيع��ة م�ص��درا للاإله��ام والتف��وق الإبداع��ي في العملية 
الت�صميمي��ة. ومم��ا ل�صك فيه اأن للحي��اة متغيراتها وم�صتجداتها، لذا لبد للاأف��كار اأن تتطور اأي�صا عن طريق 
اإيج��اد �صيغ فني��ة جديدة تواكب هذه المتغيرات وتتكي��ف معها، ملبية حاجات (المتلق��ي) اإلى خطاب اإبداعي 
يعتم��د الت�صكي��ل المبتك��ر والمعتمد على الإلهام م��ن الطبيعة، وهنا تظه��ر اأهمية الخي��ال الإبداعي لي�صاهم في 
حل الم�صكلة الت�صميمة عن طريق تقديمه نمطًا او ت�صل�صًلا جديدًا من ال�صور والأفكار الم�صتمدة من الطبيعة.
2. نبذة تاريخية عن التجريد المعماري: 
التجري��د لي���ش بدعا م��ن القرن الع�صرين، بل له ج��ذوره العميقة التي تعود اإلى الإن�ص��ان القديم الذي عا�ش 
في الكه��ف، وكان ي��روي عل��ى جدران��ه ق�ص�ش مغامرات��ه ب�صور مب�صطه، ترم��ز اإلى الأ�صي��اء والأفعال كما هي 
في ر�صومات��ه في كه��ف الكا�صتيل��و (ollitsaC lE) في اأ�صبانيا وكه��ف �صوفي��ة (tevuahC) بفرن�صا التي يعود 
تاريخه��ا اإلى 03 ق.م �ص��كل رق��م (1). وم��ع مرور الزمن اأخذت ه��ذه ال�صورة تبدو اأكر رمزي��ة وتبتعد رويدا 
روي��دا ع��ن الأ�ص��كال الواقعي��ة حت��ى انته��ت اإلى الكتابة ال�صومري��ة التي ظه��رت في بلاد الرافدي��ن، ومن ثم 
الكتابة الهيروغليفية �صكل رقم (2) التي ظهرت في م�صر، واأخيرا تحولت اإلى حروف وكلمات، وهذه الحروف 
والكلمات ماهي اإل �صورة مجردة للاأفكار والكائنات.
�شكل (1): ر�شومات الإن�شان البدائي في كهوف اأ�شبانيا وفرن�شا 03 ق.م [61]
�شكل (2): �شورة للكتابة الهيروغليفية (مدونة الباحثين ال�شوريون)
كم��ا ظه��ر التجريد في معظ��م الح�ص��ارات القديمة، ففي ح�ص��ارة وادي الرافدي��ن والح�ص��ارة الم�صرية ظهرت 
ال�ص��ورة الأولى للعم��ارة التجريدي��ة والرمزي��ة بكت��ل �صريح��ة واأ�ص��كال ب�صيط��ة، كالزق��ورات في الرافدين 
والأهرامات في م�صر �صكل رقم (3). 
يطل��ق هيج��ل (legeH) على العمارة الم�صري��ة القديمة المتمثل��ة بالأهرامات والمعابد ا�صم العم��ارة الم�صتقلة 
(erutcetihcra tnednepednI) وذل��ك لأنه��ا عم��ارة رمزي��ة توؤدي وظيفة رمزي��ة للجدلية القائمة بين 
ال��ولدة والحي��اه والموت والخلود، ويقول هيجل" اإن العمارة الم�صري��ة ل تمثل الغازا بالن�صبة اإلينا فقط، واإنما 
بالن�صبة للذين خلقوها اأي�صا"[7]. 
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�شكل (3): ال�شورة الأولى للمباني الرمزية والتجريدية (زقورات الرافدين – اأهرامات م�شر)[11]
اأم��ا ح�ص��ارة الإغريق فقد ا�صتخدمت التجريد ذي ال�صورة الرمزي��ة، حيث ا�صتخدم الإغريق عمود الدوريك 
كتجريد ورمز لقوة ج�صم الرجل وبنيته، ولذلك تميز العمود الدوري ب�صخامته، في حين عبر العمود الأيوني 
عن ج�صم المراأة وجمالها ور�صاقتها، اأما الكورنثي فتم تجريد اأ�صكاله من اأوراق الأ�صجار التي ت�صير اإلى الطبيعة 
والجمال فيها �صكل رقم (4).
   
�شكل (4): يو�شح ا�شتخدام التجريد في الح�شارة الإغريقية [51]
وتوؤك��د نظري��ة فيتروفيو���ش اهتماما وا�صح��ا بجدوى البعد الرم��زي في العمل المعماري، ويمك��ن تبين ذلك من 
خلال مناق�صة فكرة الجمال المعماري (ytuaeB larutcetihcrA)، حيث يمكن اعتبار اأن هناك جمال ح�صيا 
وجمال رمزيا [31]. يحتوي العمل المعماري الجيد على اأ�ص�ش تثير الحوا�ش المبا�صرة (الن�صب، ال�صكل، الإيقاع، 
الخوا�ش الظاهرية)، واأخرى رمزية كال�صخامة، الغمو�ش، والزخارف، تحرك مكامن �صعورية مختلفة داخل 
نف���ش الإن�ص��ان، واإن معمار فجر الم�صيحي��ة يعك�ش جملة من الرموز التجريدية الم�صتلهم��ة من الطبيعة، ك�صكل 
الم�صق��ط الأفقي الذي ي�صابه تجريد ج�صم الإن�ص��ان، وت�صلتهم الكثير من عنا�صرها من الأ�صجار والغابات �صكل 
رقم (5).
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�شكل (5): ال�شور الرمزية للمباني الدينية الم�شيحية وتجريدها من ج�شم الإن�شان وال�شتلهام من اأ�شكال الأ�شجار 
والغابات[71]
ظه��ر التجري��د في الع�ص��ر الحدي��ث بداي��ة في الف��ن، وكان م��ن اأب��رز فناني��ه كاندين�صك��ي (yksnidnaK) 
وموندري��ان �ص��كل (6)، ونتيجة لمحاول��ة الفنانين الواقعيين في مواجهة هذا الف��ن ورف�صه فقد زادوا من �صهرة 
الف��ن التجريدي وتو�صعه، حتى دخل في مج��ال العمارة والأدب وغيرها من الفنون التي عملت على ال�صتفادة 
من هذا الفن[31].
  
�شكل (6): �شورة لموندريان على اليمين ولكاندين�شكي على الي�شار[71]
وعل��ى الرغم من تعدد الحركات التجريدي��ة اإل اأن اأكرها تاأثيرا هي التجريدية التعبيرية (الفن الروحي) 
الت��ي اأ�ص�صه��ا كاندين�صك��ي (yksnidnaK)، والتجريدي��ة الهند�صي��ة (الف��ن الريا�ص��ي) التي اأ�ص�صه��ا الفنان 
موندري��ان، وم��ن اأهم اأف��كار موندريان "اإن التجري��د هو ال�صبيل الوحي��د للاقتراب من الحقيق��ة والعودة اإلى 
الأ�ص��ول، ذل��ك ل يتحق��ق ما لم يملك الر�ّص��ام قدرا عاليا م��ن الوعي والحد���ش اللذين يمّكنانه م��ن بلوغ اأعلى 
درجات الإيقاع والتناغم"[01].
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3. الاستلهام:
اإن فكرة ال�صتلهام من الطبيعة لي�صت فكرة م�صتحدثة، فقد اعتبر دافن�صي الطير اول اأداه تعمل ح�صب قوانين 
ريا�صي��ة، واأن الإن�ص��ان ي�صتطي��ع بقدراته تقليد ه��ذه الأداة بكل حركاته��ا، اإل اأن الطبيعة عندما �صاهمت في 
اإث��راء الت�صميم لم يكن عليها بال�صرورة تحقيق الحاجة النفعي��ة فقط واإنما تقليد الأ�صكال الطبيعية بغ�ش 
النظر عن الوظيفية، وينتج ال�صتلهام من قدرة الإن�صان على الآتي: 
•	 التخيل:  اأي  القدرة على  ا�صتح�صار  ال�صور بالذهن كونه  ن�صاطا عقليا يهدف  اإلى دفع  الم�صمم  للتجاوب 
م��ع الموؤث��رات الخارجي��ة، في��ترك لنف�ص��ة العنان في تبن��ي حل��ول واأف��كار ذات كيانات جدي��دة من وحي 
اإح�صا�صه، فالتخيل ح�صب و�صف اين�صتاين اأكر اأهمية من المعرفة. 
•	 البت��كار: ه��و عملية عقلية اإنتاجية لتنظيم العملية الت�صميمية بكل اأنواعها لإنتاج �صكل جديد ذي 
فائ��دة، بمعن��ى اأن ل��دى الم�صمم الق��درة عل��ى التخل�ش من ال�صي��اق التقلي��دي، واتباع نم��ط ون�صق جديد 
م��ن الت�صمي��م، فتاأخذ رد فعل الم�صمم على المنبه باإحدى هذه التجاه��ات (محاكاة المنبه – ال�صتعارة اأو 
التجري��د من المنبه – الفتراق عن المنبه) �ص��كل رقم (7) ويتوقف ذلك على طبيعة المنبه وعلى الم�صكلة 
الت�صميمية و �صخ�صية الم�صمم.
 
�شكل (7): يو�شح اآليات التعامل مع المنبه 
الم�شدر: الباحثان اعتمادا على مرجع[4]، [9]
3-1 ال�صتلهام المعماري: 
حدد اأندري اأورتوني (werdnA ynotrO) اأحد منظري العمارة في المانيا ثلاث فوائد للا�صتعارة التجريدية 
في العم��ارة وهي:الحيوية في ال�ص��كل، الكتناز في الم�صمون، والقدرة الفائقة على التعبير.  فال�صتعارات تحمل 
ق��درا كب��يرا من المعلوم��ات المجردة وغ��ير الملمو�صة في مجموعة �صكلي��ة موجزة. اأما لك��وف (ffokaL) منظر 
معماري الماني فيقول: اإن "ال�صتعارات الجديدة (التجريدية) تخلق نظاما مفاهيميا م�صتحدثا، والتي تعتمد 
عليه الأن�صطة الب�صرية"[51]. وتلعب ال�صتعارات دورا هاما في ت�صكيل الهوية، فال�صتعارات الإبداعية تري 
معن��ى الثقاف��ة عن طري��ق اإ�صافة معان جدي��دة. بينما دعا اأوزوال��د ماتيا���ش (saihtaM dlawsO) لقوة 
ال�صتع��ارة في الت�صميم؛ ليك��ون بمثابة اأداة للت�صميم المعماري الإبداع��ي[51]. وقد تطورت عملية ال�صتلهام 
المعماري خلال الحقب التاريخية المتعاقبة من النقل اإلى المحاكاة، ثم اإلى التجريد. ويو�صح الجدول رقم (1) 
مقارنة بين الحقب المعمارية المختلفة وتطور ال�صتلهام من النقل اإلى التجريد. 
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جدول (1): جدول تطور ال�شتلهام تاريخيا من النقل اإلى التجريد 
ال�صكل الناتجال�صكل المرجعيا�صلوب ال�صتعارة الح�صارةم
1
الح�شارة 
الم�شرية
(نقل 
ومحاكاة)
ا�شتع���ارة  م�شابه���ة في  تيج���ان  الأعم���دة, 
م�شتوحاة من فتح وغلق زه���رة اللوت�س 
بح�ش���ب الإ�ش���اءة المحيط���ة به���ا, وه���ذه 
الزه���رة  له���ا ح�ش���ور كب���ير في  العم���ارة 
الم�شرية, و تعك�س المجتمع الديني الذي 
ي���رى  الع���الم  بمنظ���ار  الحي���اة  والم���وت, 
وي���راه في تك���رار دورات وفي�شان���ات نه���ر 
النيل, وتغيير الف�شول.
2
العمارة 
الإ�شلامية
(تمثيل 
هند�شي)
العم���ارة الإ�شلامي���ة عم���ارة ديناميكي���ة 
تتمي���ز  بال�شتمراري���ة  الماأخ���وذة  م���ن 
الطبيع���ة,  والكث���ير  م���ن  اأ�شكاله���ا 
الزخرفي���ة تم ا�شتلهامها م���ن الطبيعة, 
فالم�شربي���ة  الإ�شلامي���ة  ه���ي  وح���دات 
نباتي���ة  م�شتم���رة  ومتك���ررة,  كذل���ك 
المقرن�ش���ات  الت���ي  ت�شته���ر  به���ا  العم���ارة 
الإ�شلامي���ة وه���ي م�شتلهم���ة م���ن ع���الم 
الطبيع���ة,  والكث���ير  م���ن  المف���ردات 
المعمارية تم ا�شتعارتها باأ�شلوب هند�شي 
متق���ارب  م���ع  الأ�ش���كال  الأ�شلي���ة  في 
الطبيعة.
3
عمارة 
الحداثة
(تجريد 
تمثيلي)
عمارة الحداث���ة انطلقت نح���و التجريد 
التمثيل���ي واإيج���اد �شكل نحت���ي للكائنات 
الطبيعية, وين�شجم م���ع الطبيعة, وبرز 
التج���اه  الع�ش���وي  ال���ذي  �شاه���م  في���ه 
فرانك لوي���د راي���ت باأ�شكال���ه الع�شوية, 
وا�شتعارت���ه  التجريدي���ة  م���ن  الطبي���ع,ة 
كمبن���ى  متح���ف  جوجينه���ايم  ال���ذي 
ا�شتلهمه من �شكل القوقعة الحلزونية.
4
عمارة 
ما بعد 
الحداثة
(تجريد 
�شرف)
عمارة تبحث عن لغة جديدة من خلال 
مزج ال�شورة الرمزية لل�شكل الم�شتلهم 
مع تكنولوجيا الت�شميم, وذلك لإنتاج 
ت�شاميم مبتكرة ذات اأ�شكال اإبداعية 
م�شتحدثة, وال�شتلهام فيها يكون 
تجريديا بدراجات كبيرة حتى ي�شعب 
على المتلقي قراءة الت�شاميم الناتجة 
كما في ت�شميم زها حديد..
الم�شدر: الباحثان بالعتماد على المراجع [51]، [61]،[21]
وتك��ون عملي��ة ال�صتلهام اإم��ا تقليدا ونق��لا وا�صتن�صاخا للعنا�ص��ر الم�صتلهم��ة، اأو تطويرا وتجري��دا وا�صتعارة 
لتل��ك العنا�ص��ر. ويظه��ر التقليد والنقل عندم��ا "تفقد مقدرة الإب��داع حدتها؛ فيكون النقل ه��و البديل، وفي 
حال��ة ع��دم تفهم روح الع�صر وا�صتيعابها، فنجد بناء الأ�صكال على اأ�صا�ش مفاهيم من ع�صور اأخرى، وهو ينافي 
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العق��ل والمنطق، ويزيف المغزى الحقيقي للاأ�صكال"[6]. اأم��ا الأ�صكال الناتجة عن اأ�صلوب التطوير فاإنها اأ�صكال 
حي��ة تت��لاءم مع لغة الع�صر، وله��ا المقدرة على اإنتاج اأ�صكال متعددة من ذات الم�ص��در اأوالمرجع،  ويندرج اأ�صلوب 
التجريد �صمن الأعمال التطويرية للمراجع والأ�صول الم�صتلهمة.
3-2  التجريد في الممار�صة المعمارية: 
للتجري��د اأهمي��ة بالغ��ة في العم��ارة ب�صكل عام والت�صمي��م المعماري ب�ص��كل خا�ش؛ نظ��را لأدواره في الممار�صات 
الت�صميمي��ة المختلف��ة، وي�صع اأم��ام الباحثين عدة اأ�صئلة لكيفي��ة ا�صتخدام التجريد للا�صتله��ام من الطبيعة، 
بحي��ث تكون م�ص��درا للم�صمم المعماري للا�صتف��ادة منها في ت�صامي��م تحقق الحتياج��ات الإن�صانية الجمالية 
والوظيفي��ة، يق��ع التجري��د �صمن الدرجات العلي��ا في ال�صتلهام الفك��ري، حيث يتدرج ال�صتله��ام الفكري بين 
عملية التمثيل والتجريد �صكل رقم (8).
 
�شكل (8): و�شح اأ�شاليب التعامل مع م�شادر الإبداع من الطبيعة
الم�شدر: الباحثان بالعتماد على مرجع [4]،[9]
ي�صتخ��دم التجري��د في الكث��ير م��ن الممار�ص��ات المعماري��ة، كال�صتله��ام المعم��اري لإنت��اج اأفكار جدي��دة، وكذلك 
لتج�صي��د وتحقي��ق الرمزي��ة في المب��اني المعا�ص��رة، حيث يلع��ب التجريد دورا كب��يرا في عملي��ة ال�صتلهام على 
مختل��ف تع��دد م�صادره��ا، اإما م��ن الطبيع��ة اأو العم��ارة اأو الآلت والأدوات اأو لغة الكلام وغيره��ا من الم�صادر 
الت��ي يمك��ن اأن ي�صتلهم منها المعماري اأفكاره التجريدية، وقب��ل دار�صة التجريد المعماري تجدر الإ�صارة اإلى اأن 
اأ�صاليب ال�صتلهام المعماري من الطبيعة ا�صتفاد منها الإن�صان في تغطية القاعات الكبيرة واإن�صاء نظم معمارية 
جدي��دة ت�صاه��م في حل الم�صكلات المعمارية كما في معر�ش الدراين �صكل رقم (9) الم�صتلهم من �صدفة ال�صلحفاة 
التي ا�صتخدمت ب�صكل اإن�صائي لتغطية القاعة الكبيرة.
 
�شكل (9):  م�شرح ا�شبلاند (retaehT edanalpsE) الم�شتلهم من فاكهة الدوريان ال�شتوائية ومن �شدفة ال�شلحفاة  [91]
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3-3 علاقة المرجع الم�صتلهم بمو�صوع الت�صميم: 
ي�صتخدم ال�صتلهام والتجريد في العمارة بغر�ش التعبيرعن فكرة معينة،  ور�صالة محددة من خلال الت�صميم، 
وهناك علاقة بين المرجع الم�صتلهم وبين المو�صوع الت�صميمي، وتاأخذ هذه العلاقة الأ�صكال الآتية: 
– علاق��ة �صكلي��ة: بحي��ث يت��م ال�صتفادة من المراج��ع الطبيعية في تحقي��ق الإبهار الب�ص��ري والرمزي، 
كم��ا في مبن��ى rewoT auqA �ص��كل رق��م (01) في �صيكاغو م��ن ت�صمي��م stcetihcrA gnaG oidutS 
ع��ام 9002م، وهو م�صتلهم من الحجر الج��يري الموجود في منطقه البحيرات الكبرى، والعلاقة بين ال�صكل 
المرجعي ومو�صوع الم�صروع هي علاقة �صكلية بحته.
  
�شكل (01):  مبنى rewoT auqAا[91]
"–  علاق��ة  وظيفي��ة:  علاق��ة  مبا�ص��رة  ب��ين  المرج��ع  الم�صتله��م  والمو�ص��وع  الت�صميم��ي،  كم��ا  في  مبن��ى
 roseR gnidliuB retA �ص��كل رق��م (11) وه��و مبن��ى م�صت��دام من جيل م��ا بعد الحداث��ة (الهايتك)، 
م�صتوحى من �صكل قطرة الماء عندما ت�صقط من المرتفعات، يعمل المبنى على تحويل الهواء اإلى ماء، وعلى 
تدوي��ر مي��اه الأمطار، العلاقة ب��ين مو�صوع الم�صروع والمرج��ع الم�صتلهم هي علاقة متداخل��ة بين ال�صكلية 
والوظيفي��ة والبيئي��ة م��ن خلال �صكل قط��رة الماء وعلاقته��ا بوظيفة المبن��ى في اإنتاج المياه م��ن الهواء و 
تدوي��ر مي��اه الأمط��ار، وكذلك ه��ي علاقة رمزية لوظيف��ة المبنى، وهن��اك اأي�صًا علاق��ة بيئية من حيث 
تعامل الم�صمم مع بيئة ال�صاطئ التي يقع فيها الم�صروع. 
  
�شكل (11): مبنى gnidliuB retA م�شتوحى من قطرة المياه [91]، [21]
–  علاقة اإن�صائية: با�صتلهام العنا�صر الإن�صائية من نموذج في الطبيعة، وال�صتفادة منه في تحقيق اأبعاد 
اإن�صائي��ة في الت�صمي��م كم��ا في مبن��ى ناطح��ة ال�صح��اب في تايبيه �ص��كل رق��م (21) الم�صتوح��ى من ق�صب 
ال�صك��ر. اإن هناك علاقة اإن�صائية و�صكلية، فال�ص��كل يحقق الإبهار الب�صري من خلال تجريد نبات ق�صب 
ال�صك��ر ب�ص��كل تمثيلي، اإ�صاف��ة اإلى اأنه يحقق العلاق��ة الإن�صائية، حيث اإن المبنى يق��اوم النحناء ب�صكل 
كب��ير لوج��وده على �صكل طبقات ولي���ش كوحدة واحدة، وهو ما يحققه اأي�صا نب��ات ق�صب ال�صكر، اإن هذه 
العلاقة قد تجمع بين علاقتين او اأكر وقد ت�صمل جميع ما ذكر من علاقات بن�صب متفاوتة.
–  علاق��ة  بيئي��ة:  بحي��ث  يك��ون  تعام��ل  المن�ص��اأ  م��ع  البيئ��ة  المحيط��ة  ب��ه  م�صتوح��ى  م��ن  نم��وذج  في 
 الطبيع��ة  ذو  تعام��ل  نموذج��ي  م��ع  البيئ��ة  يحق��ق  اأغرا ��ش  ال�صتدام��ة  البيئي��ة،  كم��ا  في  مبن��ى
 reparcsykS depahS-sutcaC في الدوحة – قطر – 9002م �صكل رقم (31)، لقد ا�صتلهم الت�صميم 
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م��ن ال�صب��ار الذي يمتاز بظلال ال�صم�ش الكبيرة، وكفاءة الطاقة الت��ي تفتح وتغلق تبعًا لدرجة الحرارة، 
وهي نف�ش طريقة ال�صبار في فتح وغلق الثغور، والعلاقة بين المرجع والت�صميم علاقة �صكلية بيئية، فتم 
ا�صتلهام ال�صكل الخارجي  والآليات التي تعمل عليها هذه النبتة لمواجهة الظروف المناخية في الطبيعة.
 
 
  
3-4  اأنماط الت�صكيلات الت�صميمية الناتجة من ال�صتلهام الت�صميمي: 
هن��اك نوعان من الت�صكيلات الت�صميمية الناتجة من عملية ال�صتلهام الب�صري، يمكن تلخي�صهما بال�صكل رقم 
(41): 
 
�شكل (41): اأنواع الأ�شكال الناتجة من عملية ال�شتلهام الت�شميمي
الم�شدر: الباحثان اعتمادا على مرجع رقم [61]، [4]
3-4-1  نمط الأ�صكال الم�صابهة:
 يك��ون فيه��ا ال�صتلهام من خلال الإيح��اء الظاهري باأنها ت�صب��ه اإحدى الكائنات الطبيعي��ة (اإن�صان – حيوان 
– نب��ات – جم��اد)، كمبن��ى عمارة الوجه للمعماري ياما�صيتا – الياب��ان، ومبنى ال�صلة في الوليات المتحدة 
الأمريكي��ة �ص��كل رقم (51)، وتندرج تح��ت ذلك عدة م�صميات منه��ا التقليد، القتداء، التمثي��ل، اإ�صافة اإلى 
النقل والن�صخ، ويكون الناتج المعماري �صيئا للغاية، ويلقى ا�صتهجان الكثير من النقاد المعماريين، وال�صكل الناتج 
ع��ن اأ�صل��وب التقليد والنقل ل ينم��و، ول يتطور، ول ين�صجم مع الع�صر، ول تتطاب��ق �صفاته مع �صفات الزمان 
الحالي، ويخلو من الإبداع، ويعتبر رايت ذلك بالإم�صاك الروحي[2].
  
 
 
 
   
�شكل (21):  مبنى ناطحة �شحاب في تايبيه تايون  
م�شتلهم من ق�شب ال�شكر [2]
�شكل (31):  مبنى reparcsykS depahS-sutcaC 
م�شتوحى من �شوك ال�شبار [61]
 
 الاستلهام البصري من الطبيعة 
 نمط الأشكال التجريدية  نمط الأشكال المشابهة 
 تجريدي كلي  تجريد تمثيلي  تمثيل تجريدي 
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�شكل (51): مبنى الوجه في اليابان على الي�شار , ومبنى ال�شلة في الوليات المتحدة على اليمين , كنماذج لنمط الأ�شكال 
المت�شابهة[91]
3-4-2  نمط الأ�صكال التجريدية:
يت��م فيها تعرية الطبيعة من حلتها الع�صوية، كي تك�صف ع��ن اأ�صرارها الكامنة ومعانيها الغام�صة، وا�صتخدام 
الخت��زال والخت�ص��ار بغر ��ش الو�ص��ول اإلى اأ�ص��ول الأ�ص��كال الطبيعي��ة، ويعتم��د التجري��د عل��ى البتكار. 
ويمك��ن تعريف��ه باأن��ه عملية ا�صتخلا�ش اأ�ص��كال تجريدية م�صتوحاه م��ن العنا�صر المرئية بع��د تحليلها فكريا 
 وتجريده��ا م��ن الملام��ح المو�صوعية، كمبن��ى الزهرة البي�ص��اء �صكل رق��م (61) في تيرانا من ت�صمي��م المعماري
 ihsoT mitseF، والم�صتوح��ى من �ص��كل الزهرة البي�صاء. والتجريد له درج��ات مختلفة، فكلما كان التجريد 
اأك��ر عمق��ا وتحليلا ول ينتمي لل�صورة المرئية كان ال�صكل الن��اتج اأكر قوة وغمو�صًا، وي�صمى تجريدا تمثيليا، 
وكلم��ا كان التجري��د �صعيف��ا وقريبا من ال�صورة المرئي��ة كان ال�صكل الناتج من ال�صه��ل قراءته، وي�صمى تمثيلا 
تجريديا.
    
�شكل (61): عملية التمثيل التجريدي لت�شميم م�شجد الزهرة البي�شاء في تيرانا[61]
اأوًل التمثي��ل التجري��دي – المح��اكاة: يعن��ي مفهوم المح��اكاة ب�صورة عامة بن��اء واإعادة تركي��ب، ت�صتند اإلى 
مجموعت��ين م��ن العملي��ات النتقائية ال�صتك�صافي��ة والنقدية ته��دف اإلى الك�صف عن حقيق��ة التراث الحي، 
كم��ا ترتك��ز على المظهر والجوهر بغي��ة خلق نتاج معماري جيد، كما اأنها تعني اإع��ادة تركيب وبناء ال�صكل من 
 الم�ص��در الأ�صل��ي لإنتاج اأعم��ال اأ�صيلة مبدعة (عبا���ش، 0102). وتمث��ل ممار�صة المهند�ش المعم��اري عماد زند
 (dnaZ damE) المن�ص��ورة في موقع��ه باليوتي��وب عل��ى �صبك��ة النترن��ت اإحدى �ص��ور المح��اكاة التجريدية 
للاأ�ص��كال الطبيعي��ة، ويو�ص��ح ال�ص��كل رق��م (71) طريق��ة محاكات��ه للاأ�ص��كال الطبيعي��ة لبت��كار تكوين��ات 
م�صتحدثة.
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�شكل (71): ممار�شة المعماري عماد الدين زند في المحاكاة التجريدية للاأ�شكال الطبيعية 
الم�شدر: ri.dnazdame.www بتاريخ 7102/3/01 ال�شاعة 03:11 م�شاء
تكون الأ�صكال الناتجة من اأ�صلوب التمثيل التجريدي قريبة اإلى العنا�صر الطبيعية، ولكنها ل تحاكيها تماما، 
واإنم��ا يمك��ن للمتلقي اأن يقراأ الفكرة الت�صميمية والمنبه الذي ا�صتعار من��ه الم�صمم فكرته المعمارية، ويتم فيها 
تق��ديم الأ�ص��كال ب�صورة �صريحة وحرة على الم�صت��وى الهند�صي، وتب�صيط كل الأ�ص��كال الهند�صية، مثل الهرم 
والمخ��روط والك��رة، فيميل ال�صكل اإلى التماث��ل والتنا�صق بين ال�صكل والتزان، وتن��درج تحت هذا النوع عدة 
م�صميات منها المحاكاة والمقاربة.
ه��ذا التفك��ير التاأمل��ي في الطبيعة يحول��ه المعم��اري اإلى اأ�صكال هند�صية محاكي��ة للاأ�صل، اأ�ص���ش هذا التفكير 
اإلى التنمي��ة الم�صتدام��ة والنتقال اإلى م�صتوى جديد م��ن المباني التي هي جزء ل يتجزاأ من الطبيعة، وتدعم 
العمل مع الطبيعة بدل من التدخل في النظم الإيكولوجية لها، كمعبد اللوت�ش في الهند- نيودلهي من ت�صميم 
المعم��اري الإيراني فاريبورز والم�صتوحى من زهرة اللوت�ش، ومتحف زايد الوطني لنورمان فو�صتر الم�صتوحى من 
حركة الطائر، ومبنى ناطحة ال�صحاب في تايبية الم�صتلهم من ق�صب ال�صكر �صكل رقم (81). 
      
�شكل (81): م�شاريع (معبد اللوت�س على اليمين, ومبنى تايبيه في الو�شط ومتحف زايد الوطني على الي�شار) تعبر عن 
ال�شتلهام من الطبيعة بطريقة التمثيل التجريدي [8]،[61] 
ثاني��ًا التجري��د التمثيلي – تجريد مبتعد عن المرج��ع الطبيعي: تكون الأ�صكال الناتج��ة من عملية التجريد 
مختلف��ة ع��ن العنا�صر الطبيعي��ة التي تم ا�صتلهامها منه��ا، وتحمل في طياتها الغمو ��ش والتعقيد والغنى الذي 
يجع��ل المتلق��ي في حالة تفك��ير واندها�ش وتعمق لق��راءة ال�صكل الت�صميم��ي، مما يخلق ح��وارا داخليا في ذات 
المتلق��ي تجعل��ه كلما مر من اأمام المن�ص��اأ المعماري يجد نف�صه واقفا متاأملا ب�صكل ل�صع��وري اأمام المبنى، وكل مرة 
يج��د في نف�ص��ه تف�ص��يرات مختلف��ة، واأحا�صي���ش متباينة م��ن الم�صهد المعم��اري المتغ��ير، نتيجة لتع��دد الر�صائل 
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م��ن المنب��ه وم��ن ذات الم�صمم، ومن �صع��ور المتلق��ي اأي�صًا [4]. يق��ول المعماري ج��ورن اأوت��زن (noztU nroJ): 
اإن��ه ا�صتله��م فك��رة الحائط الزجاج��ي ال�صخم الذي يقع ب��ين الأقوا�ش ال�صخمة في اأوب��را �صيدني 5791م من 
م�صاهدت��ه للحرك��ة الديناميكية الع�صوية لأجنحة الطائر. اأما ت�صميم مبنى بنك ال�صين �صكل رقم (91) من 
ت�صمي��م المعم��اري ieP gniM hoeL وال��ذي ا�صتلهم ت�صميمه من نبات البامبو، ا�صتله��م �صكله الخارجي ب�صكل 
تجري��دي وا�صتله��م هيكله الإن�صائ��ي اأي�صا وذلك با�صتخدام الحديد على �ص��كل اأ�صطوانات مفرغة كما في نبات 
البامبو وذلك لتخفيف الأحمال.
   
�شكل (91): م�شاريع (اوبرا �شيدني على اليمن ومبنى بنك في ال�شين على الي�شار) تعبر عن التجريد التمثيلي[8]
وهذا التجاه يتعامل مع الطبيعة في طريقة ا�صتلهامه على ثلاثة م�صتويات: 
م�صتوى ال�صتلهام من ال�صكل اأو البنية الظاهرة:  Ԁ
يعد البيت العائم �صكل رقم (02) الذي �صممه روبرت اأو�صاتز (ztahsO treboR) اأحد النماذج الم�صتوحاة 
من الطبيعة على م�صتوى ال�صكل والبنية الظاهرة، فالت�صميم الخارجي ياأخذ الإ�صارة اإلى �صكل اأمواج المحيط.
  
�شكل (02): مبنى البيت العائم نموذج ال�شتلهام على الم�شتوى ال�شكلي من حركة الأمواج [91]
وكذلك مبنى قاعة المدينة في لندن �صكل رقم (12) الم�صتوحى من �صكل الدوامة في الطبيعة، والذي �صمم من 
قبل �صركة نورمان فو�صتر و�صركاوؤه، اأحد النماذج في ال�صتلهام على م�صتوى ال�صكل، حيث ا�صتلهم الم�صمم �صكل 
الدوام��ة في حرك��ة البهو المركزي وا�صتله��م ا�صتمراريتها من مرك��ز الدوامة اإلى التفرع��ات الثانوية المنبثقة 
عنه��ا، وا�صتله��م مجال الروؤي��ة اإلى المجرة وجعل مركز الدوام��ة في اأعلى المبنى وكاأنك تنظ��ر اإليها من الأر�ش 
اإلى ال�صماء.
    
�شكل (12): مبنى قاعة المدينة لندن نموذج ال�شتلهام على الم�شتوى ال�شكلي من حركة الدوامة في الطبيعة[8]، [91]
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م�صتوى ال�صتلهام من القوانين الحاكمة للت�صكيل اأو البنية العميقة: Ԁ
ه��ي الم�صوؤول��ة عن العلاق��ات الرابطة ب��ين العنا�صر ال�صكلي��ة وعلاقتها ب��الأداء الوظيفي، وي�صم��ى بالم�صتوى 
المفاهيم��ي، ويتعم��ق الم�صم��م عن��د عملي��ة التجري��د في ال�ص��كل الم�صتله��م حي��ث ي�ص��ل اإلى العم��ق التركيب��ي 
 للمرج��ع وكيفي��ة تكوينه، كم��ا في مبن��ى 0002 ،tcejorP nedE �صكل رقم (22) في مدين��ة لندن من ت�صميم 
srentraP & wahsmirG  salohciN، والذي ا�صتخدم فيه الم�صمم التقريب المجهري للنباتات. 
  
�شكل (22): مبنى 0002 ,tcejorP nedE ا.nodnoL ,srentraP & wahsmirG salohciN
1[61]،ا[21]
كذل��ك ت�صمي��م ج�صر التا�صع م��ن اكتوبر فالن�صيا- حي��ث يو�صح ال�صكت���ش التجريدي ل�ص��كل الح�صان، تعمق 
الم�صم��م في التكوي��ن الج�صمي للح�ص��ان وال�صتفادة منه في �صكل الج�صر وظيفيا و�صكلي��ا، �صكل رقم (32)، وقد 
يتعم��ق الم�صمم اإلى الأجزاء الأكر �صغرا في تكوين الطبيع��ة كالنواه والكروموزمات، كت�صميم مركز اأبوظبي 
للفن��ون الأدائي��ة، �صكل رق��م (42) حيث تعمقت الم�صممة زه��ا حديد لت�صل اإلى الوح��دات ال�صغيرة في ورقة 
الأ�صجار.
   
�شكل (32): ج�شر التا�شع من اكتوبر فالن�شيا ويو�شح ال�شكت�س التجريدي ل�شكل الح�شان[41]
�شكل (42): مركز اأبو ظبي للفنون الأدائية زها حديد[41]
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وعل��ى الم�صتوى ال�صكلي ظهرت علوم للا�صتفادة من الوح��دات الأكر �صغرا في الطبيعة yrtemoeg latcarF 
 كم��ا في مبن��ى المكع��ب المائ��ي ومبن��ى ع���ش الطائ��ر �ص��كل رق��م (52)، والمكع��ب المائ��ي مرك��ز لل�صباح��ة ببكين 
(muidats ebuc retaw) م��ن ت�صمي��م �صرك��ة (tcetihcra WTP) وال��ذي ا�صتلهم في��ه الم�صمم الوحدات 
الأكر �صغرا في �صكل فقاعات ال�صابون وتركيب الماء، وذلك في رمزية وا�صحة لوظيفة المبنى كمركز لل�صباحة، 
ولك��ي تعك���ش البيئة الداخلية على ال�صكل الخارج��ي، فالعن�صر الأ�صا�صي الم�صتخ��دم في وظيفة المبنىهو الماء، 
وكم��ا ه��و مع��روف اإن الماء ل يملك �ص��ورة ثابتة اأو حت��ى لونا معينا، واإنم��ا يعك�ش لون و�صكل م��ا ي�صقط عليه. 
اأم��ا مبنى ال�صتاد الريا�صي الم�صم��ى بع�ش الطائر فا�صتلهم الم�صمم ع�ش الطائ��ر بخيوطه المت�صابكة، واأغ�صانه 
المتفرع��ة ب�ص��كل متداخل، وتمثيله بهي��اكل فولذية تت�صابك م��ع بع�صها ب�صكل غير منتظ��م، وبزوايا مختلفة 
وكاأنها ع�ش طائر.
 
�شكل (52): مبنى ع�س الطائر على اليمين ومبنى مركز ال�شباحة في بكين على الي�شار [81]
م�صتوى ال�صتلهام من المحتوى اأو الم�صمون: Ԁ
 ي�صتله��م الم�صم��م في هذا الم�صتوى الوظيفة اأو الم�صمون لل�ص��كل المرجعي وتتداخل العلاقة بين ال�صكل والم�صمون 
مع بع�صها البع�ش في علاقة تبادلية لتنتج في مجملها المنتج المعماري الذي يمزج بين ال�صكل الم�صتلهم والوظيفة 
الم�صتلهم��ة اأي�ص��ًا م��ن محتوى ووظيفة ال�ص��كل المرجعي، كما هو في مبن��ى مكافحة ال�صب��اب الدخاني �صكل رقم 
(62) م��ن ت�صمي��م المهند�ش الفرن�صي فن�صت كاليبو، وهو مبنى متع��دد ال�صتخدامات و�صديق للبيئة، ا�صتخدم 
في��ه التقني��ات الخ�صراء التي تمت�ش ال�صب��اب الدخاني من �صوارع المدين��ة، وتم ا�صتلهامه من وظيفة الأ�صجار 
التي تمت�ش ثاني اأك�صيد الكربون من الهواء.
  
�شكل (62): مبنى مكافحة ال�شباب )gnidliub goms-itnA(ا[81]
ثالث��ا التجري��د الكلي: هو تجريد مكتمل، يكون فيه المنبه مختفيا تماما ول يمكن ا�صتقراوؤه ب�صهولة من خلال 
ال�ص��كل الناتج، ويعتمد فيه الم�صمم على تحطي��م المنبه وتفكيكه كليا، واأحيانا يعتمد الم�صمم على التجريد من 
الزخارف المجردة اأ�صلا اأو من الأ�صكال الداخلة في عمق التركيب للعنا�صر الطبيعية، اأو من الأفكار الفل�صفية، 
ومث��ال عل��ى ذلك برج منظمة الموؤتم��ر الإ�صلامي – جدة  الم�صتلهم من تجريد الأو�ص��اع المختلفة للقمر، وكذلك 
مبن��ى محط��ة قطار في ليح��ي – اأ�صبانيا �صكل رقم (72) م��ن ت�صمي��م avartalaC ogaitnaS والم�صتوحى 
م��ن حرك��ة ج�صم الإن�ص��ان، اإن ال�صكل الن��اتج يخلق حوارا داخلي��ا في ذات المتلقي لمحاولة تف�ص��ير المبنى ويظل 
دائ��م التفك��ير في معاني��ه، وكلم��ا مر المتلقي م��ن اأمام المبن��ى ي�صت�صعر برغب��ة جامحة في قراءة المبن��ى، وياأتي 
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بتف�صيرات مختلفة قد تتعار�ش اأو تختلف تماما مع الم�صدر الم�صتلهم منه الت�صميم، ولهذا يعد هذا الأ�صلوب من 
اأك��ر الأ�صالي��ب جراأة وقدرة على لفت النتباه واإثارة الجدل الذي يخلق مكانة خا�صة بالمبنى، تجذب مزيدا 
م��ن الق��راءات والتف�ص��يرات المتعمقة في التكوين الجم��الي للمبنى، وكلما زاد عمر المبن��ى زادت تعدد الروايات 
والقراءات والتف�صيرات لهذا ال�صكل التجريدي الناتج. 
    
�شكل (72): محطة قطار ليحي اأ�شبانيا 6991م على اليمنين, ومبنى برج منظمة الموؤتمر الإ�شلامي
 على الي�شار[71]، [51]
ويعد مبنى برج الجذع الملتوي (osroT gninruT ) �صكل رقم (82) من اأبرز المباني ذات التجريد الكلي، حيث 
ا�صتعار كالترافا �صكل الجذع الب�صري الملتوي في ت�صميم نحتي ذو عقل منف�صلة الواحدة عن الأخرى، يخترقها 
النخ��اع ال�صوك��ي الخر�صاني ال��ذي يحتوي على عنا�صر الخدم��ة والتوزيع الراأ�صي للبرج، وت��برز البلاطات من 
القلب الإن�صائي ملتوية على درجة 09 من القاع اإلى قمة البرج الذي يرتفع 091مترا، ويتكون البرج من اأربعة 
وخم�ص��ين طابق��َا، منها التجارية اأ�صفل الطوابق ال�صكنية، وال��برج اأ�صبح من العلامات المميزة (kramdnal) 
التي ترى من اأطراف المدينة، م�صكلا ال�صورة الذهنية للمدينة وملهمًا نحو الإبداع.
    
�شكل (82): محطة ال�شتلهام التجريدي في م�شروع برج الجذع الملتوي – osroT gninruTا[71]
4. الإطار المستنتج لاستخدام التجريد في الاستلهام المعماري من الطبيعة: 
هن��اك معاي��ير كثيرة توؤثر في عملية ال�صتله��ام التجريدي من الطبيعة، ينبغي على الم�صم��م اإدراكها فالعملية 
التجريدي��ة ه��ي عملية ت�صميمية ديناميكية تمر بمراحل متعددة تب��داأ مخا�صها من التاأمل في الم�صدر والذي 
ق��د يك��ون �صكلا طبيعيا اأو مبن��ى تراثيا اأو غيره من الم�صادر التي يمكن اأن ي�صتله��م منها المعماري، ينتج عن هذا 
التاأم��ل والتحلي��ل للم�صدر الم�صتلهم اإطار مع��رفي مكتمل ل�صكل وم�صمون الم�صدر، ثم تمر ه��ذه المعلومات في اإطار 
تحليل��ي وت�صكيل��ي جديد ينتج من مخيلة الم�صمم ذاته، ويعتمد ال�صكل الناتج على مخيلة الم�صمم وعلى الإطار 
المع��رفي ال�صاب��ق للم�ص��در، ثم ياأت��ي المنتج النهائ��ي يحمل ب�صم��ة الم�صمم والم�ص��در ذاته، ويمك��ن تلخي�ش هذه 
العملية بال�صكل رقم (92). 
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�شكل (92): الأ�ش�س العملية للا�شتفادة من التجريد الهند�شي في ا�شتلهام الأعمال المعمارية من الطبيعة 
الم�شدر: الباحثان 
5. النتائج: 
يوؤ�ص���ش التفك��ير التاأملي في الطبيعة اإلى التنمية الم�صتدام��ة، والنتقال اإلى م�صتوى جديد من المباني التي هي 
ج��زء ل يتج��زاأ م��ن الطبيعة، وتدعم العم��ل معها بدل م��ن التدخل في النظ��م الإيكولوجية له��ا، وهنا تكمن 
اأهمية اأ�صلوب التجريد المعماري في ال�صتلهام المعماري من الطبيعة، فهو عملية فكرية تهدف اإلى الو�صول اإلى 
جوهر الأ�صياء، ولقد خل�ش البحث اإلى النتائج الآتية:
1.  تعتم��د عملي��ة ال�صتلهام من الطبيعة على قدرة الم�صمم في التخيل والبتكار، وتاأخذ رد فعل الم�صمم على 
المرج��ع الطبيعي باإحدى هذه التجاهات (مح��اكاة المنبه – ال�صتعارة اأو التجريد من المنبه – الفتراق 
عن المنبه).
2.  تاأخ��ذ العلاقة ب��ين المرجع الم�صتلهم ومو�صوع الم�ص��روع الأ�صكال التالية: (�صكلي��ة – وظيفية – بيئية – 
اإن�صائية). 
3.  يتعام��ل الأ�صلوب التجريدي في ال�صتلهام ال�صكلي م��ن الطبيعة على ثلاثة م�صتويات: (م�صتوى ال�صكل اأو 
البنية الظاهرة –م�صتوى القوانين الحاكمة للت�صكيل اأو البنية العميقة – م�صتوى المحتوى اأو الم�صمون).
4.  اأ�صل��وب التجريد للا�صتلهام م��ن الطبيعة هو الأ�صلوب الذي يحقق الإبه��ار ال�صكلي المتلائم وظيفيا ويلبي 
الن�صج��ام البيئ��ي مع الطبيع��ة، ويحقق الإب��داع في الأ�صكال الم�صتحدث��ة، ويدعم التعامل م��ع الطبيعة 
كم�صدر الهام.
5.  اإن ال�ص��كل المبتع��د عن التجريد والناتج عن اأ�صلوب التقلي��د والنقل للاأ�صكال الطبيعية ل ينمو ول يتطور 
ول ين�صج��م م��ع الع�صر، ول تتطابق �صفاته م��ع �صفات الزمان الحالي، وتندرج تح��ت ذلك عدة م�صميات 
منها: (التقليد والقتداء والتمثيل اإ�صافة اإلى النقل والن�صخ).
6.  يوؤث��ر اختيار ال�صكل المرجعي عل��ى الوظيفة للم�صروع ب�صكل اإيجابي اأو �صلبي، فال�صكل غير المنا�صب يوؤدي 
اإلى ت�صويه المنتج المعماري وظيفيا و�صكليًا.
7.  ل ت��زال البل��دان العربية تفتقر لمث��ل هذه النماذج التجريدية الم�صتلهمة م��ن الطبيعة، ويتم التعامل مع 
اأ�صلوب النقل التقليدي اأكر من اأ�صلوب التجريد المعماري.
8.  التعام��ل ال�صطح��ي م��ع اأ�صلوب التجريد ي��وؤدي اإلى مبان �صعيف��ة ت�صميمًا، ول تلقى قب��وًل مجتمعيًا لها، 
ويحتاج اأ�صلوب التجريد اإلى كثير من الممار�صة العملية المدرو�صة. 
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6. التوصيات: 
1.  يو�ص��ي البح��ث بال�صتف��ادة م��ن اأ�صلوب ال�صتع��ارة التجريدي��ة في ت�صكي��ل الهوية المعماري��ة الحديثة، 
فال�صتع��ارات الإبداعي��ة تري معين الثقافة البيئ��ة عن طريق اإ�صافة معان جدي��دة م�صتحدثة تمتلك 
الحيوية في ال�صكل، والكتناز في الم�صمون، والقدرة الفائقة على التعبير، فال�صتعارات التجريدية تحمل 
قدرا كبيرا من المعلومات المجردة.
2.  يو�ص��ي البحث عند اختي��ار ال�صكل المرجعي مراعاة ما يلي: (تحقيقه للاإبه��ار ال�صكلي – تلبية الوظيفة 
الداخلي��ة – وج��ود علاقة مع مو�صوع الم�ص��روع – ال�صتفادة من المرجع الطبيعي بيئي��ا واإن�صائيا – اإنتاج 
كت��ل هند�صية متوافقة ومن�صجم��ة مع طبيعة الم�صروع الوظيفية – وجود بع��د فل�صفي وفكري في اختيار 
المرجع).
3.  الهتم��ام بتدري�ش التجريد المعماري في كليات العمارة، وتدري�صه��ا كمادة اأ�صا�صية �صمن مناهج الت�صميم 
المعماري في الف�صول التعليمية الأولى. 
4.  تنظي��م م�صابق��ات معماري��ة في الوط��ن العربي، تهت��م بعملية ال�صتلهام م��ن الطبيع��ة، باأ�صلوب تجريدي 
يتواءم مع معايير ال�صتدامة البيئية والطبيعة المحيطة. 
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